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摘  要 
 
摘  要 
 
目前各大银行 VIP 客户管理系统，是为发展 VIP 客户，维持现有 VIP 客户
并为之提供方便、快捷和高品质服务而建立的一个综合信息处理、管理与分析平






系统最终通过 J2EE 编程平台结合 SQL 数据库完成一套可以应用到各地银行
的 VIP 管理系统，保证系统的正常平稳地运行，并经过相关的测试，最终实现了
一套完整的银行 VIP 客户信息化管理的功能。目前，银行 VIP 客户服务管理系
统已经基本开发完毕，从测试情况来看，这套系统基本上达到了预期的设计目标。






















At present each big bank VIP customer management system, for the development 
of large customers, maintain existing customers and provide convenient, fast and 
high-quality service for the establishment of a comprehensive information processing, 
management and analysis platform. This dissertation established the VIP customer 
information management system uses the J2EE structure, the system software has the 
function, benefit evaluation, forecasting system and auxiliary marketing decision 
function VIP complete customer satisfaction evaluation. 
This dissertation firstly introduces the overall objective of subject and the subject 
construction, the overall design scheme of large customer information management 
system are described, and the database management system used by the described; 
secondly, the realization of the functions of the system are divided and description, 
and gives concrete realization block diagram, control flow and the whole management 
module of the software design flow chart of system hardware; finally, the system 
software debugging problems and faults are analyzed in detail. 
The final system by J2EE programming platform combined with the SQL 
database to complete a set can be applied to VIP management system around the bank, 
to ensure the system normal running smoothly, and passed the relevant tests. The final 
realization of the information system of a complete set of VIP bank customer 
management. At present, the bank VIP customer service management system has been 
basically completed the development, from the test situation, this system basically 
achieves the expected design goals. Development and application of bank customer 
service management system, greatly improve the bank VIP customer service levels, 
quality of service, to provide personalized, differentiated, diversified services for VIP 
customers, has become a powerful tool for increasing enterprise profit, sustainable 
development, realize the business and enhance the enterprise competitiveness. 
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第一章  引言 









于 VIP 客户信息资料的管理与维护，更应该成为推动银行 VIP 客户管理工作改
善的重要手段。众所周知，20%的 VIP 客户贡献了银行 80%的利润，开发新客户
的成本是维护老客户的 5 倍以上[1]。 
在此背景下，代表当今最新管理思想、理念与方法的 VIP 客户管理系统对提
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而国外的银行 VIP 建设信息化首先不再就某个具体应用来看问题，而是根据
企业的发展战略，首先确定信息化的整体发展框架。以 MIS 为核心，利用 MIS
系统(财务管理、物料管理、工厂维护、项目系统、人力资源)作为一个全面的、
开放型的信息平台，它的实时性、高度集成性、共享性带来了极大的方便与快捷。






了银行 VIP 客户管理系统的设计目标、原则和系统的架构。 
本系统紧紧围绕 VIP 客户这一核心对象，在业务规范化和标准化的前提下，
充分利用计算机网络和信息资源，建立一个统一、集中、规范、可控的、协调运
作的银行 VIP 客户管理综合信息平台，为银行 VIP 客户管理提供及时、准确、
全面的管理手段和工具，提高银行 VIP 客户服务和管理质量，为银行 VIP 客户
管理提供决策支撑。 
1.4 论文组织结构  
全文组织如下： 
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人员和 Apache Tomcat 小型部署而设计。它包含了一个免费的开发和运行许可，
能让开发人员使用.NET 2.0 的高级功能来创建 Web 项目，这些功能如：预设的
ASP.NET 2.0 用户验证机制；利用 Java 数据存储实现的 Membership，Roles 和
Profiles 机制来进行用户授权；ASP.NET 2.0 控件，包括主版页、登录控件、向导、
主题和 GridView 等这样的数据控件[6]。为了支持多平台部署，Grasshopper 2.0
捆绑了一个 Java 的高便携数据库——Apache Derby。为了提高调式过程的速度，
开发人员能用 Visual Studio 2005 调试器来附加 Web 应用程序到 Java 上来控制它
的执行。  
企业版是针对企业开发人员和多 CPU 部署环境而设计。它包括了一个支持
IBM WeB/Sphere Application Server 和 Tomcat 的集成开发功能；部署应用程序到
标准 Java EE 服务器，如 JBoss 和 BEA WebLogic ；多 CPU 支持；同 Java 类库
进行编程交互并直接调用它们类及方法的能力。 













































































示，和 EAI 的流程引擎相比，这样做有很好的运行效率。 
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2.3 Oracle 数据库 
Oracle 是用于计算机 database. Oracle 长期存储管理和检索的“结构化查询”
语言，其代表是 IBM 圣何塞实验室研究系统 R 语言。从 1982 年开始，美国国家
标准学会（ANSI）开始从事关于 Oracle 的标准化工作，于 1986 年批准的美国标
准的 Oracle 关系数据库语言的 ANSI 数据库委员会成立，这是第一个 Oracle 标
准，同时又宣布了 1987 年的 Oracle 标准文本，当前的 Oracle 标准是在 1992 年
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